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Pangan fungsional merupakan makanan,minuman alami atau olahan yang mengandung 
senyawa aktif biologis ,tidak beracun, terbukti memberikan manfaat kesehatan untuk pencegahan, 
pengelolaan, atau pengobatan suatu penyakit kronis.  Pericarp buah manggis mengandung α-
mangostin yang memiliki berbagai macam bioaktivitas salah satunya sebagai antioksidan yang 
berfungsi sebagai penetralisir senyawa prooksidan dan dikenal sebagai anti radikal bebas. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sediaan suspensi kering pericarp buah manggis sebagai 
pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Pericarp buah manggis di 
maserasi  dan dikeringkan kemudian diolah menjadi sediaan suspensi kering menggunakan metoda 
granulasi kering dengan penambahan suspending agent, pemanis serta pengawet. Evaluasi 
dilakukan terhadap ekstrak kering pericarp buah manggis dan  sedian suspensi kering. Hasil 
penelitian terhadap ekstrak menunjukkan randemen 14,11%, organoleptis: bentuk serbuk, kuning 
pucat dan beraroma khas, susut pengeringan 12,3%, kadar abu 2,35%, kadar abu larut asam 0,17%, 
bercak pada profil KLT terhadap larutan α-mangostin standar, larutan ekstrak pericarp buah 
manggis dan suspensi memiliki tinggi dan nilai Rf yang sama yaitu  0,55. Hasil evaluasi terhadap 
suspensi pericarp buah manggis menunjukkan organoleptis suspensi: berbentuk granul, berwarna 
kuning kecoklatan, aroma khas, sudut baring 36,56⁰, waktu alir <10 detik, bobot jenis 8,1%, waktu 
rekonstitusi 90 detik, volume sedimentasi 0,3, kadar α-mangostin dalam suspensi kering adalah 
5,2 % yang dianalisis dengan metoda KLT densitometri. Pericap buah manngis dapat dijadikan 
pangan fungsional yang membantu meningkatkan kesehatan dan kesegaran tubuh. 
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